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BAB V 
 PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh dari ukuran 
dewan komisaris, ukuran prusahaan, likuiditas, leverage dan profitabilitas terhadap 
corporate social responsibility disclosure dalam laporan tahunan dan keuangan 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-
2017. Berdasarkan analisis data dan uji hipotesis maka kesimpulan dari penelitian 
yang dilakukan adalah : 
1. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh 
terhadap corporate social responsibility disclosure pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Dewan komisaris 
sebagai wakil dari prinsipal yang memiliki wewenang yang dapat memberikan 
pengaruh yang kuat  untuk  menekan  manajemen  dalam  mengungkapkan 
corporate social responsibility  dan mematuhi Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 
2012 pada pasal 2 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 
Terbatas, sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih 
besar akan lebih banyak mengungkapkan corporate social responsibility. 
2. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
terhadap corporate social responsibility disclosure pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Hasil uji menunjukkan 
bahwa total penjualan yang dimiliki akan memberikan efek pada pengungkapan 
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CSR. Ukuran perusahaan yang lebih besar atau total penjualan lebih tinggi yang 
dimiliki, maka semakin besar pengungkapan CSR. Umumnya, perusahaan besar 
akan lebih banyak mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang CSR daripada 
perusahaan kecil tetapi semua perusahaan akan senantiasa berkontribusi pada 
lingkungan dengan cara melaksanakan program CSR karena perusahaan memiliki 
perhatian dan kepedulian kepada masyarakat sekitar. 
3. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap 
corporate social responsibility disclosure pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Perusahaan yang memiliki 
rasio likuiditas yang cukup tinggi karena tingkat likuiditas yang tinggi 
menggambarkan kondisi keuangan perusahaan baik. Semakin tinggi kemampuan 
perusahaan membayar kewajiban jangka pendek maka dapat meningkatkan 
pengungkapan corporate social responsibility begitupula sebaliknya, semakin 
rendah kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek maka dapat 
menurunkan pengungkapan corporate social responsibility. 
4. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap 
corporate social responsibility disclosure pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Hasil uji leverage dapat 
diartikan bahwa perusahaan yang memiliki nilai leverage tinggi akan sedikit 
mengungkapkan corporate social responsibility dalam laporan tahunan karena 
perusahaan dengan nilai leverage yang tinggi tidak mampu untuk membiayai 
kegiatan operasionalnya apalagi untuk mengeluarkan biaya tambahan dalam 
melaksanakan program CSR. 
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5. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 
terhadap corporate social responsibility disclosure pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017  karena saat ini banyak 
perusahaan yang sudah sadar akan kepentingan lingkungan dan sosial dan tidak 
hanya semata mencari keuntungan untuk perusahaan sendiri, sehingga tinggi 
rendahnya tingkat profitabilitas tidak mempengaruhi corporate social 
responsibility disclosure. 
5.2 Keterbatasan 
Peneliti telah berusaha untuk merancang dan mengembangkan penelitian 
dengan sedemikian rupa, namun peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan 
dalam penelitian yang telah dilakukan, antara lain :  
1. Hasil uji koefisien determinan  menunjukkan 23,7% sehingga masih ada 
faktor lain yang dapat mempengaruhi corporate social responsibility 
disclosure . 
2. Tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan standar acuan sehingga terdapat 
unsur subyektif dalam justifikasi pengungkapan corporate social 
responsibility. Pada penelitian yang telah dilakukan  corporate social 
responsibility disclosure didasarkan pada pemahaman peneliti. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan serta keterbatasan penelitian, maka 
peneliti memberikan saran untuk pengembangan penelitian yang akan datang, 
adapun saran yang dapat diberikan antara lain : 
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1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel independen lain 
yang diduga dapat memberikan pengaruh terhadap corporate social 
responsibility disclosure. 
2. Peneliti selanjutkan diharapkan lebih teliti dalam membaca informasi dalam 
laporan tahunan perusahaan yang dijadikan sampel, khususnya mengenai 
informasi tentang corporate social responsibility disclosure sehingga tidak 
ada informasi terlewatkan. 
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